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Por primera vez científicos y científicas de las áreas más diferentes de la 
investigación cualitativa alemana se encontraron para intercambiar informaciones 
sobre el estado y los métodos de la investigación en línea. [1]
En total mas de 30 investigadores e investigadoras aceptaron la invitación del 
Prof. Dr. Winfried MAROTZKI (Universidad de Magdeburg), del Dr. Ulf 
BRÜDIGAM (gerente del ZBBS – Zentrum qualitativer Bildungs-, Beratungs- und 
Sozial  forschung  ) y de la Dr. Katja MRUCK (editora de FQS) para presentar sus 
investigaciones, sus proyectos doctorales y nuevos métodos en este nuevo 
medio que es la internet. [2]
No fue novedad que un número creciente de científicos alemanes haya 
empezado a investigar como se puede armonizar una orientación cualitativa con 
el internet. Sin embargo, si fue una novedad el hecho de que esto se presentó en 
forma condensada en una conferencia y que se elaboraron conexiones posibles. 
Con esto se les ofreció un espectro rico a los participantes. [3]
* 
El tema del primer dia fue los nuevos ambientes de aprendizaje y su 
investigación en las ciencias sociales. Norber MEDER y Christian SWERTZ 
(Bielefeld) presentaron un medio de enseñanza/aprendizaje basado en la web 
desarrollado por ellos mismos para el análisis de las estrategias de aprendizaje y 
de navegación. [4]
H.-Hugo KREMER (Munich, http://www.wissens-foren.de/) presentó como este 
nuevo modo de aprender se puede usar en la educación de adultos y el 
perfeccionamiento, respectivamente. Él también desarrolla ambientes abiertos de 
aprendizaje basados en el web. Su resultado: Nuevas tecnologías ofrecen 
potenciales importantes para los instructores y los estudiantes. [5]
El discurso de Thomas IRION (Weilheim, http://www.learnweb.de/) permitió 
también esta conclusión. El tema de su presentación fue las oportunidades 
posibles que ofrecen los accesos de la investigación cualitativa para el análisis 
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de la recepción hipermedia. Enfocó el problema de la mediación de la 
competencia con medios y su promoción como tecnica cultural. [6]
André TEMME, de Colonia, desarrolló en su tesina una herramienta (Quasimeto) 
para la conducción de entrevistas y discusiones de grupo en línea. Una de las 
funciones de Quasimeto es que los investigadores pueden por ejemplo recurrir 
también a sus guías de entrevista durante el trabajo con este medio – un nuevo 
método de investigación cualitativa en el internet. (La tesina se encuentra en 
http://www.psyc-o-media.de/quasimeto.pdf, fichero de datos PDF, 1.556 kb [ya 
no está disponible, Septiembre 2003, FQS].) [7]
El segundo día de esta conferencia fue abierto por Winfried MAROTZKI 
(Magdeburg) con un discurso sobre la etnografía en línea. No solo discutió las 
dimensiones para la investigación que ofrece la internet sino también como 
puede usarse como espacio cultural; MAROTZKI desea que en este contexto el 
término cultura sea entendido como el diseño simbólico del ser humano. Aquí, 
entre otras, se planteó la pregunta sobre cuáles necesidades son producidas por 
el internet y cuáles puede satisfacer. [8]
Franz-Josef JELICH de Bochum presentó la conducta y el uso de conferencias 
virtuales mediante un ejemplo. La interacción en esta conferencia virtual se 
realizó por medio de una comunicación asíncrona y duró 14 días 
(http://www.edupolis.de/). En cuatro foros moderados en línea tuvieron lugar 
discusiones de grupo en las cuales tambien podían ser interogados expertos. [9]
Christine NAVARRA (Colonia) demonstró como diferentes medios pueden ser 
usados en conjunto para investigar un fenómeno. El proyecto en el cual ella 
colabora se concentra entre otras en el análisis de contenido de contribuciones 
en newsgroups a la película: "The Blair Witch Project". Aqui se plantea la 
pregunta: ¿Cuando veo o leo algo como lo ordeno? ¿Es ficción o realidad? [10]
* 
En la discusión final todos los participantes aplaudieron esta forma de inter-
cambio y de información. Se expresaron deseos de continuar esta conferencia el 
proximo año, de discutir nuevos temas y de establecer un foro de discusión para 
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